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In our college, we use “teacher-training course cards” (Rishu Karte) to enable students to obtain
their own course records in a teacher-training course. At present, the cards are physically implemented
on papers with printed frames and handwritten using pens. We show that these printed course cards
can be implemented in e-portfolios in which students write their course records and the teacher of each
subject writes advices. The present system has two problems: (1) because of a place for storing the
cards and the time when they are stored, and (2) sharing of the cards between the students and teachers.
These problems can be solved by using e-Portfolios. However, in order to actualize the movement from
papers to the new e-portfolio system, relevant departments in the college have to persuaded to embrace
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川口雄一: 教職履修カルテの電子版教育ポートフォリオによる実装
(注意)特に断わらない限り、本稿中で示す情






























































る “Mahara[4] ”(マハラ)を利用する*7 。
以降では設置の手順を述べる。結論を先に言
*5 Information and Communication Technology /情報通
信技術
























OS – FreeBSD 9.1
RELEASE-p10 amd64
CPU – Intel Xeon E312xx




























































教職履修カルテの様式を末尾 (図 5) に示す。











































































































図 5 教職履修カルテ (様式)
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